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摘 要 社会学市场营销观作为对市场营销观念的改进与完善, 早在 20 世纪 70 年代就被提出,却一直不能被
企业自觉应用于营销实践。本文重点研究了社会学市场营销观念实施过程中存在的障碍, 探讨把社会营销观落实
于企业实践中的具体措施。
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一、对社会学营销观的认识


































































现阶段在我国, 已经提出! 道德营销模式∀的观点, 认为
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